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RESUMEN 
La Dirección de Informática de la alcaldía municipal de Tucupita tiene la misión 
de promover la eficiencia y eficacia en los procesos técnicos y sistemas de 
control, a través de la estandarización y automatización (software y hardware) 
de los mismos, al poner en práctica mecanismos de planificación, coordinación 
y evaluación que garanticen el logro de los objetivos. Se necesita consolidar e 
integrar tecnológicamente como una alcaldía vanguardista, con alta capacidad 
de repuesta y excelente calidad del servicio prestado por la adquisición y 
utilización de tecnología de punta, que incida en el desarrollo y productividad 
del ente municipal. Este trabajo está encaminado a un estudio de la necesidad 
de la informatización de este lugar. 
Palabras clave: Dirección, Informatización, Automatización. 
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ABSTRACT 
The Address of Computer science of the municipal governorship of Tucupita 
has the mission of promoting the efficiency and effectiveness in the technical 
processes and control systems, through the standardization and automation 
(software and hardware) of the same ones, putting in practical mechanism of 
planning coordination and evaluation that guarantee the achievement of the 
objectives. He/she needs to consolidate and to be integrated technologically, 
like an avant-garde governorship with high capacity of having restored and 
excellent quality of the service lent by the acquisition and use of tip technology 
that it impacts in the development and productivity of the municipal entity. This 
work is guided to a study of the necessity of the Computer Science of this place.   
Keywords: Address, Computer Science, Automation. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Alcaldía del Municipio Tucupita del Estado Delta Amacuro, es un ente 
organizado que tiene como objetivos racionalizar los gastos, mejorar la 
capacidad de generación de ingresos propios, recuperar activos de la 
municipalidad, fomentar nuevas actividades económicas e inversiones en la 
localidad y mejorar la recaudación; así como también modernizar la alcaldía y 
mejorar su estructura organizativa, su capacidad general y capacitar al 
personal, fortalecer la capacidad de planificación del gobierno local, 
elaboración y ejecución de planes de gestión municipal, formulación, ejecución 
y control de planes urbanísticos y saneamiento ambiental, desarrollar e 
implementar programas sociales, mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios públicos, tales como aseo, cementerio, transporte terrestre y fluviales, 
equipamiento de barrios, salud y seguridad, entre otros. 
Las actividades de la alcaldía se cumplen a través de las dieciochos (18) 
direcciones y treinta y dos (32) departamentos; sus entes descentralizados: 
Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de Desarrollo Urbanístico y la 
Vivienda, Indemtuc, Consejo Municipal del Derecho del Niños, Niñas y 
Adolescentes (CMDNNA), Instituto Municipal de Seguridad Ciudadana y Orden 
Público, Instituto de Apoyo al Poder Popular y a las Misiones, entre otros. 
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Además de su nómina compuesta por 1374 personas, entre empleados, 
obreros fijos, rotativos especiales, rotativos fijos, jubilados y contratados.  
En este trabajo se demuestra la necesidad de lograr la informatización de dicha 
dirección en cuanto a las necesidades que poseen realmente. 
 
DESARROLLO 
Los servicios que ofrece la Alcaldía del Municipio Tucupita Estado Delta 
Amacuro, a la colectividad Deltana, son en relación directa a la demanda, tanto 
del sector público como privado, con la finalidad de fortalecer la capacidad de 
trabajo productivo. 
Entre sus actividades se encuentran: 
    Racionalizar los gastos de la alcaldía, mejorar la capacidad de 
generación de ingresos propios, recuperación de activos de la 
municipalidad, fomentar nuevas actividades económicas e inversiones 
en la localidad y mejorar la recaudación. 
    Modernizar la alcaldía y mejorar su estructura organizativa, su 
capacidad general y capacitar al personal. 
    Fortalecer la capacidad de planificación del gobierno local, elaboración 
y ejecución de planes de gestión municipal, formulación, ejecución y 
control de planes urbanísticos y saneamiento ambiental, desarrollar e 
implementar programas sociales. 
    Mejorar la calidad en la prestación de los servicios públicos, tales como 
aseo, cementerio, trasporte terrestre y fluvial, equipamiento de 
barrios, salud y seguridad, entre otros. 
La Dirección de Informática dentro de la alcaldía tiene la misión de promover la 
eficiencia y eficacia en los procesos técnicos y sistemas de control, a través de 
la estandarización y automatización (software y hardware) de los mismos, 
poniendo en práctica mecanismos de planificación, coordinación y evaluación 
que garanticen el logro de los objetivos. 
Su visión va encaminada a consolidarse e integrarse tecnológicamente, como 
una alcaldía vanguardista con alta capacidad de respuesta y excelente calidad 
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del servicio prestado por la adquisición y utilización de tecnología de punta que 
incida en el desarrollo y productividad del ente municipal. 
Entre sus funciones se puede observar que: 
 Dirige y coordina la implantación de sistemas computarizados, y la 
formación y establecimiento de los movimientos de los lineamientos 
estratégicos, metodológicos a corto, mediano y largo plazo para la 
modernización de los diferentes procesos que se realizan en cada una 
de las dependencias de la alcaldía. 
 Dirige y coordina la programación del procesamiento electrónico de 
datos, el establecimiento de patrones de programación y producción de 
reportes, listados e informes mecanizados, con el objeto de ofrecer 
herramientas de control a las diferentes dependencias de la alcaldía.  
 Establece los criterios técnicos y metodológicos necesarios para el 
desarrollo o adquisición y adaptación de los sistemas automatizados 
que requiera la alcaldía.  
 Vela por el mantenimiento de los sistemas de transmisión de datos o 
redes, la detección de sus fallas y la solución de los problemas que 
puedan presentarse. 
 Mantiene la base de datos de la alcaldía, a través de la recuperación 
de datos, respaldo y actualizaciones de la información, de manera que 
se pueda verificar su incidencia en el tiempo de repuesta de la misma. 
En el estudio realizado en dicho departamento y mediante la observación 
directa, se pudo detectar que existe un descontrol en cuanto a la entrada y 
salida de los equipos que llegan al mismo, además de un pobre control de los 
mantenimientos que estos reciben. La información que se lleva es muy 
deficitaria y generalmente se hace de forma manual, lo que conlleva a la 
pérdida y el deterioro de la misma. Estos documentos utilizados para realizar la 
gestión de la actividad informática por parte de los especialistas de informática 
de la alcaldía, se encuentran la mayoría en formato electrónico o en 
documentos impresos. La aplicación de estos instrumentos permitió revelar, 
además, las causas que originan la situación antes mencionada, donde la no 
existencia de un sistema informático que sistematice e integre toda la 
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información necesaria para la gestión de la información relacionada con la 
actividad informática en la entidad, es la causa fundamental de la problemática 
planteada. 
En la entrevista realizada a los especialistas de Informática (6) de la alcaldía se 
pudo comprobar que: 
 El 100% (6) considera que los medios que se utilizan para la búsqueda y 
adquisición de la información relacionada con la actividad informática no 
son los ideales, deberían contar con alguna herramienta que almacene 
toda la información y que sea de fácil acceso. 
 El 66% (4) considera que la lentitud en la búsqueda de información 
relacionada con la actividad informática se debe a la no existencia de un 
sistema que integre toda la información. 
 El 100% (6) estima y propone que para mejorar el proceso de gestión de 
la información relacionada con la actividad informática en la entidad se 
utilice un sistema informático. 
 El 75% (4) considera que la toma de decisiones se ha visto afectada en 
la espacialidad de infocomunicaciones por la forma de realizar la gestión 
de la información. 
 El 100% (6) considera la organización, búsqueda y obtención de 
información histórica referente a la actividad informática un proceso 
lento, y en ocasiones no se cuenta con toda la información. 
En las encuestas realizadas a los directivos de los departamentos de la alcaldía 
y algunos usuarios de la red (20), se obtuvieron los resultados siguientes: 
 El 100% (20) considera que en el momento de reportar una rotura de 
algún medio informático o de comunicaciones hay demora en realizar el 
reporte. 
 El 90% (18) considera que cuando se necesita información relacionada 
con un medio informático o de comunicaciones fuera de servicio se 
demora en obtener la respuesta. 
 El 100% (20) estima que la vía para realizar los reportes ante roturas y 
obtener información sobre la misma es un proceso no adecuado. 
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CONCLUSIONES  
En el Departamento de Soporte y Apoyo técnico de la Alcaldía del municipio 
Tucupita, el manejo de la información referente a la actividad informática se 
realiza de forma manual en documentos Word o Excel, esto dificulta el acceso 
a la información, así como el control de las estadísticas de los medios en las 
diferentes áreas por parte de los especialistas o implicados en el proceso.  
El uso de los sistemas informáticos en la gestión de la información en las 
organizaciones contribuye a elevar los índices de eficiencia y productividad de 
las mismas.  
En el mundo existen muchos sistemas que gestionan información de equipos 
informáticos, pero no se encontró ninguno que gestionara la documentación 
relacionada con la actividad informática que se lleva en dicho departamento. 
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